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บทคัดย่อ
	 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน






	 ผลการวิจัย	 1)	 ด้านบริบท	 พบว่า	 โรงเรียนมีการกำาหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	 ผ่านเกณฑ์ความ








































พื้นฐานต้องสร้างองค์ความรู้	 ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู้	 และคุณลักษณะอันพึงประสงค์	 โดยหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานจึงกำาหนดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้	8	กลุ่มสาระการเรียนรู้	คือ	ภาษาไทย	คณิตศาสตร์	วิทยาศาสตร์	สังคมศึกษา	ศาสนา
และวัฒนธรรม	สุขศึกษาและพลศึกษา	ศิลปะ	การงานอาชีพและเทคโนโลยี	และภาษาต่างประเทศ	นอกจาก	8	กลุ่มสาระการเรียนรู้
ดังกล่าวแล้ว	 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่กำาหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช	 2551	
โดยการบูรณาการองค์ความรู้	 ทักษะและเจตคติที่เกิดจากการเรียนรู้ทั้ง	 8	 กลุ่มสาระการเรียนรู้	 และประสบการณ์ของผู้เรียน
มาปฏิบัติ	 ยังมีส่วนช่วยเสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะที่สำาคัญของผู้เรียน	 ได้แก่	 ความสามารถในการส่ือสาร	 ความสามารถ
ในการคิดความสามารถในการแก้ปัญหา	ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต	ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี	และพัฒนาผู้เรียนให้















คุณภาพจากสำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาจำานวน	 4,923	 โรงเรียน	 มีจำานวน	 8	 ใน	 12	 ตัวบ่งชี้มี





	 วิธีการท่ีได้มาซ่ึงสารสนเทศมีหลากหลายวิธี	 แต่วิธีท่ีนักวิชาการทางการศึกษานิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย	 คือการประเมิน	
เน่ืองจากในข้ันตอนการดำาเนินการประเมินผู้วิจัยจำาเป็นต้องศึกษาและเก็บข้อมูลจากผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับโครงการหรือหลักสูตร	




เช่น	 	 รูปแบบการประเมินหลักสูตรท่ียึดจุดมุ่งหมายเป็นหลัก	 (Goal	 Attainment	Model)	 รูปแบบการประเมินหลักสูตรท่ีไม่ยึด
เป้าหมาย	 (Goal	Free	Evaluation	Model)	 รูปแบบการประเมินหลักสูตรท่ียึดเกณฑ์เป็นหลัก	 (Criterion	Model)	 รูปแบบการ







รวมถึงการพัฒนาจุดเด่นในการจัดกิจกรรมให้ดีขึ้น	 เพื่อพิจารณาตัดสินว่ากิจกรรมที่ใช้น้ันเหมาะสมหรือไม่	 เพียงใด	 มีจุดเด่น	
จุดด้อย	 มีอุปสรรคหรือข้อบกพร่องอย่างไรบ้าง	 เพ่ือวางแผนพัฒนาและปรับปรุงกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในอนาคตต่อ
ไป	 ซ่ึงประเด็นท่ีใช้ประเมินมีดังน้ี	 1.	 ด้านบริบท	 (context)	 ได้แก่	 วัตถุประสงค์ของกิจกรรม	2.	 ด้านปัจจัยนำาเข้า	 (input)	 ได้แก่	
โครงสร้างของกิจกรรม	สาระสำาคัญของกิจกรรม	คุณลักษณะของครูผู้สอน	และส่ือวัสดุอุปกรณ์		3.	 ด้านกระบวนการ	 (process)	


















	 การประเมินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช	 2551	 ของ
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา	อำาเภอเมือง	จังหวัดนราธิวาส	มีเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยดังน้ี









	 	 1.4	 ด้านผลผลิต	 (product)	 ได้แก่	 สมรรถนะสำาคัญตามจุดมุ่งหมายของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในด้าน
ต่างๆ	 คือ	 ความสามารถในการคิด	 ความสามารถในการส่ือสาร	 ความสามารถในการแก้ปัญหา	 ความสามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิต	และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
	 	 	 ชุดที่	 1	 แบบสอบถามสำาหรับผู้เรียน	 ประกอบด้วยข้อคำาถามจำานวน	 49	 ข้อ	 มีค่าดัชนีความ
สอดคล้อง	ตั้งแต่	0.60-1.00	และค่าความเชื่อม่ันของแบบประเมิน	เท่ากับ	0.94
	 	 	 ชุดที่	2	แบบสอบถามสำาหรับครูผู้สอน	ประกอบด้วยข้อคำาถามจำานวน	35	ข้อ	มีค่าดัชนีความ
สอดคล้อง	ตั้งแต่	0.60-1.00	และค่าความเชื่อม่ันของแบบประเมิน	เท่ากับ	0.80





และสาระสำาคัญของแต่ละกิจกรรม	 มีความสอดคล้องกับความต้องการ	 ความถนัดหรือสนใจของผู้เรียน	 ความสามารถของครูใน



















































เฉล่ีย 4.53 0.419 มากที่สุด ผ่านเกณฑ์
 2. ด้านปัจจัยนำาเข้าและเกณฑ์การประเมิน
	 ความคิดเห็นของนักเรียน	 ครูผู้สอน	 และผู้ปกครองท่ีมีต่อการประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	 ตามหลักสูตร






เรียนและต่อสัปดาห์ที่เหมาะสม	 ด้านครูผู้สอนได้กำาหนดให้ครูทุกคนมีหน้าที่อย่างน้อยที่สุด	 คือ	 เป็นที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุม
ตามความถนัดของครูผู้สอนเองเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ที่ถูกต้อง	 ส่วนวิชาลูกเสือ	 ยุวกาชาดได้สนับสนุน





















เฉล่ีย 4.42 0.454 มาก ผ่านเกณฑ์
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 3. ด้านกระบวนการและเกณฑ์การประเมิน
	 ความคิดเห็นของนักเรียน	 ครูผู้สอน	 และผู้ปกครองท่ีมีต่อการประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช	 2551	 โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา	 อำาเภอเมือง	 จังหวัดนราธิวาสด้านกระบวนการผ่าน
เกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมาก	
	 นอกจากน้ีผลจากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้บริหาร		และหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	ด้านกระบวนการ	พบว่า
ความคิดเห็นส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก	 น่ันคือ	 การดำาเนินการจัดกิจกรรมน้ันทางโรงเรียนได้แยกจัดเป็น	 2	 ประเภท	 ได้แก่	
ประเภทที่นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วม	 คือ	 ลูกเสือ	 ยุวกาชาด(เฉพาะนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น)	 แนะแนว	 และกิจกรรมเพื่อ
สังคมและสาธารณะประโยชน์	 กับประเภทที่นักเรียนเลือกตามความสมัครใจ	 คือ	 กิจกรรมชุมนุม	 ซึ่งกิจกรรมชุมนุมน้ันทาง
ครูผู้สอนได้จัดชุมนุมให้นักเรียนเข้าร่วมได้ตามความสนใจ	 หากนักเรียนมีความสนใจนอกเหนือชุมนุมที่มีอยู่	 สามารถรวมตัว























เฉล่ีย 4.43 0.454 มาก ผ่านเกณฑ์
 4. ด้านผลผลิตและเกณฑ์การประเมิน
	 ความคิดเห็นของนักเรียน	 และครูผู้สอน	 ที่มีต่อการประเมินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช	 2551	 โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา	 อำาเภอเมือง	 จังหวัดนราธิวาส	 ด้านผลผลิตผ่านเกณฑ์ใน
ระดับมากที่สุด	ส่วนผู้ปกครองมีความคิดเห็นต่อการประเมินผ่านเกณฑ์ในระดับมาก
	 นอกจากน้ีผลจากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้บริหาร	 หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านผลผลิต	 พบว่า	 ความคิด
เห็นส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากท่ีสุด	น่ันคือ	หลังจากนักเรียนผ่านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจะทำาให้สมรรถนะสำาคัญท้ัง	5	ประการ
เพ่ิมมากข้ึน	 การประเมินสมรรถนะสำาคัญทั้ง	 5	 ประการ	 นอกเหนือจากการวัดและประเมินผลโดยครูผู้สอนแล้ว	 ทางโรงเรียน



























เฉล่ีย 4.56 0.384 มากที่สุด ผ่านเกณฑ์
อภิปรายผล
	 จากการวิจัยนำามาอภิปรายผลดังน้ี
 1. ด้านบริบท 
	 ผลการประเมินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน	 พุทธศักราช	 2551	 ของ
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา	อำาเภอเมือง		จังหวัดนราธิวาสด้านบริบทผ่านเกณฑ์ความเหมาะสมในระดับมากที่สุด		กล่าวคือ
วัตถุประสงค์ของโรงเรียนในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตอบสนองความต้องการของนักเรียนได้ดี	 มีการปลูกฝังและ








 2. ด้านปัจจัยนำาเข้า 
	 ผลการประเมินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 พุทธศักราช	 2551	 ของ









เรียนรู้	 การปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้	 การวัดและประเมินผลมีความเหมาะสมในระดับมากและเพียงแข	 ภูผายาง	 (2554)	ที่ว่า	
โครงสร้างองค์การ	 และระบบการบริหารมีความสอดคล้องและสนับสนุนการจัดการศึกษา	 ทรัพยากรบุคคลที่เก่ียวข้องกับการ
จัดการศึกษามีปริมาณเพียงพอ	 และมีคุณภาพต่อการดำาเนินงานของสถานศึกษา	 แต่ควรมีมาตรการ	 และการจูงใจให้บุคลากร
รักโรงเรียนและอยู่ในโรงเรียนต่อไป	 ทั้งน้ีทรัพยากรด้านงบประมาณ	 ส่ือ	 และอุปกรณ์สำาหรับการศึกษา	 สถานที่ศึกษา	 และ
บรรยากาศแวดล้อม	มีความสอดคล้องและเหมาะสม
 3. ด้านกระบวนการ 






ประเมินผลตามสภาพจริง	ตามแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนซ่ึงสอดคล้องกับสุภา	 นิลพงษ์	 (2554)	 ท่ีกล่าวว่าความคิดเห็น









 4. ด้านผลผลิต 
	 ผลการประเมินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 พุทธศักราช	 2551	 ของ












ผู้นำาชุมชน	 ปราชญ์ชาวบ้าน	 องค์กร	 และหน่วยงานอ่ืน	 มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม	 ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลการให้สัมภาษณ์
ของผู้บริหารที่ว่า	นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายในชั้นเรียนแล้ว	สามารถใช้สถานการณ์หรือกิจกรรมอ่ืนให้มีส่วน







เกณฑ์ความเหมาะสมระดับมากที่สุด	 กล่าวคือหลังจากนักเรียนในโรงเรียนผ่านการจัดกิจกรรมแล้ว	 สมรรถนะทั้ง	 5	 ประการ
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